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The tourism industry is a profitable sector and large contributor to the national 
economy. As is the case of Malaysia, a country with the potential in making an 
investment in the tourism product as a viable industry and thus support economic 
growth. Malaysia recorded a 3.9 percent increase in tourist arrivals in 2010 than in 
2009. Sungai Petani, a district in Kedah (The Northern Peninsula of Malaysia), the 
number of tourist arrivals already have experienced an increase of 1.5 percent in 
2011 compared to 2010. Sungai Petani have created a special area as a tourist transit 
center of Kedah and as a one of the focus zone support tourism development in order 
to strengthen and enhance the tourism industry as the main economic drivers of 
Kedah. This is due Sungai Petani have the potential beauty of the environment 
(natural resources), heritage, history, ecology, and agriculture which are particularly 
interesting attractions to become a foundation of tourism area. Therefore Sungai 
Petani’s tourism attractions should be preserved and developed wisely. In order to 
develop the tourism area in Sungai Petani, it is advisable to create an integrated 
management system that is able to guide the direction of sustainable tourism 
development. This study will examine about people’s satisfaction towards tourism 
development in Sungai Petani and that is expected to help the managers and 
industrial entrepreneurs to provide appropriate design to boost the tourism industry in 
this area. This study will also discuss about how the management of tourism in 
Sungai Petani, what factors that become supporter and barrier as management efforts 
in the tourism area of Sungai Petani and what strategies can be implemented to 








Industri pelancongan merupakan sektor penyumbang dan mendatangkan keuntungan 
besar pada ekonomi negara. Seperti halnya Malaysia, sebuah negara yang berpotensi 
untuk menjadikan pelaburan dalam produk pelancongan sebagai salah satu industri 
yang berdaya maju dan sekaligus membantu pertumbuhan ekonomi negara. Malaysia 
mencatat peningkatan 3.9 peratus jumlah kedatangan pelancong pada tahun 2010 
berbanding pada tahun 2009. Sungai Petani, sebuah daerah yang terdapat di Negeri 
Kedah (Negeri Utara Semenanjung Malaysia), bilangan kedatangan pelancong pun 
telah mengalami peningkatan 1.5 peratus pada tahun 2011 berbanding tahun 2010. 
Sungai Petani telah dijadikan kawasan khas sebagai pusat transit pelancongan Negeri 
Kedah dan merupakan salah satu zon sokongan yang menumpukan pembangunan 
pelancongan dengan tujuan memantap dan mempertingkatkan industri pelancongan 
sebagai penggerak utama ekonomi Negeri Kedah. Hal ini disebabkan kerana Sungai 
Petani memiliki potensi keindahan alam sekitar (sumberjaya semulajadi), warisan 
sejarah, ekologi dan pertanian yang menjadi tarikan untuk sebuah daerah sehingga 
daerah tersebut menjadi tumpuan pelancongan. Pelancongan di Sungai Petani 
menjadi tarikan yang perlu dilestarikan dan dikembangkan dengan bijaksana. Dalam 
rangka pembangunan kawasan pelancongan di Sungai Petani, dicadangkan supaya 
diwujudkan suatu sistem pengelolaan kawasan pelancongan bersepadu yang mampu 
memandu ke arah pembangunan pelancongan berterusan. Kajian ini akan melihat 
bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pembangunan pelancongan di Sungai 
Petani sehingga diharap dapat membantu pihak pengelola mahupun pengusaha 
industri untuk menyediakan perancangan yang bersesuaian bagi meningkatkan 
industri pelancongan di daerah ini. Kajian ini juga akan membincangkan cara 
pengelolaan kawasan pelancongan di Sungai Petani, faktor-faktor yang menyokong 
dan menghalang kerja-kerja pengelolaan kawasan pelancongan di Sungai Petani dan 
strategi yang boleh dilaksanakan untuk menambahbaik kerja-kerja pengelolaan 
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1.1 Latar Belakang 
Pelancongan merupakan salah satu industri perkhidmatan terpenting bagi 
sebuah negara. Pelancongan menjadi suatu bidang pelaburan bijak yang dapat 
memacu pertumbuhan industri-industri berkaitan yang lain yang kesemuanya 
berperanan sebagai wahana dalam pembangunan negara maju dalam abad ini. 
Dengan demikian dapat dikatakan sektor pelancongan merupakan sektor yang 
berpotensi untuk menyumbang pada ekonomi negara dan mendatangkan keuntungan 
besar dalam bentuk tukaran asing. Antara kepentingan industri pelancongan 
(http://azemi09.wordpress.com/2011/03/03/esei-kepentingan-industri-pelancongan-
kepada-negara/) kepada sesebuah negara, adalah seperti: 
1. Meningkatkan pendapatan negara melalui kemasukan wang asing. 
2. Mengurangkan masalah pengangguran dengan menyediakan peluang pekerjaan 
yang banyak. 
3. Meningkatkan taraf hidup rakyat. 
4. Mengurangkan jurang pendapatan antara golongan kaya dengan yang 
berpendapatan rendah. 
5. Meningkatkan kemudahan prasarana negara seperti sistem pengangkutan, 
perhotelan, perkhidmatan dan kesihatan. 
6. Mempromosikan negara kita ke peringkat global. 
7. Meningkatkan perkembangan industri sampingan seperti industri kraftangan, 
restoran dan pusat peranginan. 
8. Menjalinkan hubungan diplomatik yang lebih baik dengan negara-negara lain. 
The contents of 
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